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Quid nunc? A kritikus leteszi a tollat. Hárman valának együtt : S z o n d y 
György, S e b e s t y é n Károly és K é k y Lajos. Mindahárman egybehangzólag, 
sőt néha ipsissimis verbis dicsérik C s a t h ó Kálmánt. Mit lehet ez ellen tenni? 
Csak aztán a Nobel-díjra ne jelöljék Csathót . . . Mert még megesik, hogy a 
svédországi három kritikusok neki ítélik a pálmát.1) 
(Újpest.) Garázda Péter. 
EGYHÁZMŰVÉSZET? 
A- belvárosi Szent Ferenc-rendi atyák templomának áhítatos csendjét ismét 
megzavarta a festő-állványok összetákolása. És amikor az állványokat szétszed-
ték, a csöndet, elmélyedést kereső hívőket íáíjdiailimias meglepetés érte. A s'zeetély 
üres, negyedik falterülatiét, amelyet üiresen h'agyoitt T a r d o s-K r e t i n e r Viktor 
ecsetje, befestették. Nem tudjuk, kii a művész, nem is kutatjuk nevét, de meg-
döbbenve állunik éz előtt az érthetetlen, rikító színezésű, hazug vásáird kép előtt. 
A-mikor 1926-ban újrafestették a ferenorewdi atyák templomát, akadt kritikus, akii 
kifogásolta a hangos neo-tairok freskókat egy olyam helyen, ahol az uralkodó szel-
lem egészen más irányú . . . És öt óv utám ismét csiaik plainaszos. szaiviuinikat hallat-
ha t juk : miiért nem mernek egyiházi festőink nyugat felé néznii, miért nem mo-
demek, moiént nem tainiu'lmiak Miaurdce D e n i stől, miért erőszakolják a „hivatalos", 
de hamis stílust, miért kell utánozni, miért nem lehet egyénit, újait, de éppen 
olyan őszintlát, megklaipót alkotni, mint amilyenek a magúik nemében a régi mű-
vészet vallásos tárgyú alkotásai? A m a g y a r e g - y h á z r n ü v é s z e t a v u l t 
l o r m á k b a m e r e v e d i k , í z l é s t e l e n v á s á r i á r ú l e s z . Az elrontott 
ferences templom, reméljük, újiaibb tanulság lesz a jövőre és illetékes körök fel 
fognék végine figyelni a magyar művészetnek erre a szégyenletes hiányára. 
(Esztergom.) Mohai Ágnes. 
CSODABOGÁR. 
Szinte hátborzongató olvasni az ízléstelenségnek és indiszkréciónak azt 
a buján tenyésző tömegét, amely nap-nap után a magyar sajtót teletömi. Sehol 
a világon nem tűrné a közvélemény az alábbi megjegyzéseket, amiket Ki hol tölti 
a Szilvesztert? címmel egy Ú j h e l y i József nevű riporter firkált a Reggeli 
Újság dec. 29-i számába: 
. . . Z i c h y János gróf és M é s z á r o s Paulette a Ritz után a 
Moulin Rouge-ban . . . H o f f m a n n Pálné és K e n d e f f y János a Pá-
risién Grill-ben lesznek éjfél után. T i t k o s Ilona és E s z t e r h á z y T a -
más a Newyorkban vacsoráznak s vacsora után a Titkosrvillában szóra-
koznak a Svábhegyen. Z i 1 a h y Irén és B e n e d e k László egyetemi ta -
nár éjfélutánra foglaltak asztalt a Ritzben . . . K r a m m e r ezredes és 
Lucy W o o d a Newyorkban vacsoráznak és utána az Admiral-ba mennek... 
11 P. S. Nem követjük G a r á z d a Pétert a humor útjaira és a cikkel szemben azt is ki keli 
jelentenünk, hogy nem tulajdonítunk nagyobb fontosságot az idézett párhuzamos helyeknek. Egy hivat-
kozás ugyan nem ártott volna és fatális, hogy épen a megkritizált S z o n d y befolyása alá került K é k y 
de mindez távolról sem olyan természetű, hogy bizalmatlanságot keltene K é k y Lajos kritikai műhelye 
iránt vagy pláne valamit is levonna az ő tudományos érdemeiből. Szeri. 
